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Resumo: O presente artigo busca o desenvolvimento da discussão da capela como um 
instrumento de fortalecimento para as pequenas comunidades interioranas. O estudo 
sobre a evolução arquitetônica destes espaços possibilita a compreensão da sua 
importância para a sociedade como um todo, como também em especial, para as 
pequenas comunidades, de modo a ressaltar as interações sociais, como também a 
valorização das características próprias de cada comunidade. O objetivo deste artigo é, 
além de difundir esse assunto, mostrar que a arquitetura destes espaços ao longo das 
décadas se modificou, com a intenção de abraçar estas pequenas comunidades e se 
tornar elemento de união e desenvolvimento em comunidade. As capelas são mais do 
que espaços de culto, elas representam a dinamicidade e união de uma comunidade, 
possibilitando ao usuário expressar sua individualidade e ser parte da mesma.  
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